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i 
KATA PENGANTAR 
 
  Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat 
menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan ini. 
Penyusunan Laporan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan ini 
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program 
sarjana di Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih 
kepada: 
1. Ir. Thomas Indarto P. Suseno, MP selaku dosen pembimbing yang telah 
banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 
Laporan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan. 
2. Pimpinan PT. Atlantic Biruraya atas izin yang diberikan sehingga 
penulis dapat melaksanakan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan 
di PT. Atlantic Biruraya, serta seluruh staf dan karyawan atas 
dukungannya selama pelaksanaan Praktek Kerja Industri Pengolahan 
Pangan. 
3. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan lewat 
doa-doanya dan atas dukungan yang telah diberikan baik berupa 
material maupun moril. 
4. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga laporan ini dapat 
selesai pada waktunya. 
Akhir kata penulis mengharapkan semoga makalah ini bermanfaat 
bagi pembaca. 
 
Surabaya, Juni  2011 
                          
                           Penulis 
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